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ANALISIS KONTRIBUSI DAYA LEDAK LENGAN DAN KELENTUKAN
FERGELANGAN TANGAN TERII{DAP KETERAMPILAN SERVIS
PANJANG PERMAINAN BULIJTANGKIS PADA
MAHASISWA FIK UNM MAKASSAR
Andi Rizal, Hasyim, Muh.Syahrir
(Dosen FIK Utriversitas Negeri Makassar)
ABSTRAK
_ 
Masalah dalam penclitian ini yaitu apakah ada kontribusi daya ledak lengan
dan kelentukan pergelangan tangaD terhadap keterampilan servis paljang dalam
pennaianan Bulutangkis Mahasiswa FIK UNM Makassar, dengan tqjuan untlk
mengetalui seberapa besar konhibusi daya ledak lengan dan kelentukan pergelangan
tangan terhadap keterampilan servis panjang permainan bulutanglds Oleh karena itu
maka peneltian ini bersifat kontributif dengan mengguaakan desaitr korelasional,
yang melibatkan daya ledak lengaa dan kelentukan pergelargal tangan sebagai
variable bebas dan keterampilan servis panjang sebagai variable terikat. Adapun
populasi mahasiswa putla FIK UNM Makassar, me{rggunakan sampel yang diperoleh
secara random (simple random sampling) sebanyak 50 mahasiswa putera.
Pengumpulan data variable kelentukan pergelangan tangaa menggunakatr
inshxmen alat ulur *ACUMAR" Digital Inclinometer, variable daya ledak lelgan
me[ggunakar tes "Two hand rnedicine ball put tesf' datr tes keterampilao servis
paajang yang sudah baku- Adapun analisis data menggrmakan teknik analisis
koefisien korelasi (Simple ConelatioD) dan regesi ganda (Multiple Regression). Dari
hasil peogolahan data ketigalariabel penelitian ini dapat dita.ik kesimpulan
penelitian sebagai berikut : (l) Ada kontribusi yadg sigdfikatr daya ledak lengau
terhadap keterampilan servis panjang permainan bulutangkis, sebesar = 54.g0 Vo(P=.000). (2) Ada konhibusi yang signifikan keleDtukan pergelangan terhadap
keterampilan servis panjang permainan bulutangkis, sebesar: 37.10 % (p:.000). (3)
Ada kontribusi yang signifikan daya ledak lengan, kolentukan pergelangan tatgatr
terhadap kete.ampilan servis paajaag pennainan bulutangkis, sebesar : 63.40 o/o
dimana niiai F = 39.844 (F .000). Prediksi keragaman keterampilan servis panjang
pernainan bulutangkis tercermin dalam persamaall regesi y= 28,460 + l1j4Xr+
0,364 X,.
Kata kunci: Kottribusi, daya ledak lengan, kelentukan, servis panlang bulutangkis
PENDAIIULUAN
Urfuk menanpilkan suatu teknik dalarn permainan Br utangkis yang baik,
setiap pemain haius menguasai teknik yang ada dalam permainan dalam permainan
Bulutangkis dengan baik dan benar serta mngkaian gerakan di dalamllya, a am laitr
berupa sikap pennulaarl yang baik, gerakan pelaksanaan tekaik, da;r gerakatr lanjutan
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yang baik pula. Namux demikian dukungan factor fisik sangat metrunjang
keberhasilan penguasMn teknik dalam permainan dalam permairan Bulutaogkis
Dalam cabang olahraga permainan bulutangkis beberapa tekrik dasar yang
perlu dikuasai jika ingin menjadi pemain dengan memiliki keterampilan bennain
yang baik, diantaranya adalah teknik servis panjang merupakal salah satu tekDik yang
sangat berperan dalam perrnainan,yaflg dapat melemahkal pertahanan lawar,
sehingga lawan tidak dapat melakukan seangan balik. Servis panjang yang tidak
dapat diduga arah darr datrngnya menyebabkan sukar dikembalikan oleh lawim,
berarti memberikan peluang untuk memperoleh poin dalam suatu pertandingan. Oleh
karena begitu pe ingnya peranan sewis dalam permaioan bulutatgkis, maka perlu
ditelusui fallor-faktor yang menunjang dalam pengrasaan teknik servis panjang
dalan permainan bulutdngkis.
Beberapa kondisi fisik yaag perlu diperhatikan dalam permainan dalam
pemainan Bulutangkis khususnya pelaksanaan teknik servis panjang adalah daya
ledak lengan, dan kelentukan pergelangan taigan
Servis panjang dalam dalam pennainan bulutangkis merupakan gerakan yang
sangat kompleks, yang dimurai dari gerakan awal, gerakan pelaksanaan sajnpai pada
gerakan lanjirtan. Sehubungan deryan hal Kemajuan teknologi dan perkembargan
ilmu peogetahuan banyak memberi temuan-temuan bam teotang upaya peningkatal
presatasi oabang olahaga bulutangkis. Upaya tersebut berupa penguasaan
keterampilan gerak teknik termasuk keterampilao teknik melakukan sewis panjang,
teknik tersebut merupakan salah satu teknik yang cukup merepotkan
pengembaliannya disebabkan karena pengambilannya jauh dibelakang lapangan,
sehingga pengembaliannya mudah diterka arah bola oleh lar.r,an. Namun demikian
servis ini membuh.rlkan koterampilan yang baik untuk memukul dan mengarahkan
bola pada &erah sisi belakano lapalg4q p6613ian, dan id satrgat membutubkan pula
kemampuan mengohol bola baik baik. Keterampilan ini dapat diukur pada pemain
yang sudah menget lrui dan mengrasai telinik pemainan b lutangkis. Untuk itu maka
mahasiswa FIK UNM setugai salah sahr lembaga yang membina dan mengajarkan
permaiam buiutangkis sebagai salah satu mata kuliah wajib, dengan demikian dapat
danggap bahwa mahasiswa yang telah lulus mata kuliah bulutangkis memiliki
keterampilan melakukan servis panjang yang sudah ditunjang oleh kemapuao fisik
untuk melaln*arl servis panjang bulutangkis, sehingga layak untuk dilakukan upaya
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penelitiaD mengathui kontribusi unsu
re'ga, dan kere'tukan p"rg"r*gao ffi"nunjang 
tersebut antara lain: daya ledak
Servis panjang yaag baik seoralg pernain dituntut kekuatal dan kecepatatlengan kiususnya tangan secara simultan yang dikenal dengan istilah power atau dayaJedak lengan, namun pedu diingat bahwa, bag orang vang tiaui. ,oer'p"nya,kelentrkd pergetangan tangai yang baik sehirgga 
_._0" ,r*O*-*ir**
control terhadap aral dao kekuatan pukulan terhadap co..,t, untuk lru ,"o*'.aagu,
membutuhkan keleltukan pergelangan tangan utrhrk menggerakan raket de gan kuardan cepat secara terkontrol pada saat perkenaan cock. O"ng* a"nlitiun ;ia t"aukdan kelentukai pergelangan tangan dalam pennairan buluttgkis, Ur*r."y" a"f*.pelaksanaan servis panjatrg sangat diperlukan.
Berdasarkan uraidn tentang bagaimana pentingnya keterampilan teko i dasar
cabang olalraga bulutangkis serta faktor_fakor pendukungaya, rnatu iogtatketerampilao servis panjang dalam permainan bulutangkis ,-gut p"nting ,uln*diketahui tentang kontribusi faktor penunjang berupa auyu t-"aut lenja,r aankelentukan pergelanagn tangan terhadap keterampilar melakukan servi. puoiii pudu
-,ahasiswa FIK l_lNM Makassar.
Tiniauan Pustaka
panjang adalah pukian yang dilakuka, clengan cara menerbargkao
shuttle cock seringgi-tingginya dan jatuh kegaris u"tutung uiaung rupurrg;i,'un.
Pukulan panjang ulhlk peonainan tunggal Larus dilakukan dengan 
"alu'rD.rDrrtutshuttle cock dengan kekuatan dat kecepatan yang petuh. Shuhlecock yang dipukulharus diusahakan jahrh menuru! secara tegak lurus k€ bawah di suau, ,"lnpr, iL"",belakang lapangar fihak rawan rerutama diarahkan di sudrt-sudut o;ro;;ru,,antan garis tepr'untuk pennainan funggal dan perpotongan untu.u guj, t"ngu.l,dengan gans belakang unt[k ser"\ice permainan runggal.
Adapun teknik pelaksanaao servis paojang disnalisjs: menumt. Tony Grice(2007 :26) sebagai berikut:
l. Fase persiapatr
a) Menggunakan grip hanshake atau pistol
b) Posisi berdiri satu kaki di depan dan satu kaki di belakang
o) Pegang cock pada ketinggian pinggalg
d) Letakkaq be.at badan pada kaki belakang
)09
e) Tangan yang memegaflg raket melak!&an backswing
f) Pergelangan tangan ditehrkl<an
2. Fase Pelaksanaan
a) Berat badan dipindahkan
b) Gunalan gerakan menelungkupkan tangan bagian bawah dan settakkat
pergelangan tangan
c) Lalol<a! kontak bola dengal raket (irnpect) pada ketinggian lutut
d) Bola akan melambung tinggi dan jauh
3. Fase lanjutan (Follow-Through)
a) Akhiri gerakan dengan raket mengarah ke atas lurus dengan gerakan cockb) Silangkan raket didepan dar dia atas bahu targan yang tidak memegang mket
c) Putar pinggul da b'ahu
d) Akhi.i gerakan menga),rn dengan cepat untuk kembali ke posisi siap
e) Kedua tangan menyelesaikan gerakan dan bersiap_siap untuk menghadapi
pengembalian cock yang cepat
2. Daya Ledak Lengan
Meourut Harre D. ( 1 982 : 1 08) men gemulrakan pendapatnya tentang pengertian
kemarnpuan fenaga eksplosif yang menyat€kao bahwa: ..power is the ability of an
athlete to ove.come resistance by a high speed of oontractior".
l-ebih lanjut Fox,E.L. (1988:64) mengemukakan bahwa ,.power is used to
express work done in a u t of time". pendapat tersebut dapat diartikan secara bebas
bahwa kemampuan tenaga eksplosif adalah kemanpuan seseoraog untlrk
menarnpilkan kerja maksimal penrnit waktu. Sesuai deogan pendapat tersebut di atas,
dikemukakan pula oleh Harsono (1988:199) yang mengatakan batwa ..power adalah
hasil dari force kati velocity, dimana force 
"dalah sepadan (equivalent) dengan
streogth dan velociE dengan speed,. Dengar demikian dapat dikatakan bahwa
kemampuan tenaga eksplosif ditentukal oleh kualitas kekuatan dan kecepatan otot
termasuk keoepatan ratgsang saraf maupun kontraksi otot.
3. Kelentukan pergelangan tangan
Salah satu kernampran fisik yang sangat penting grma mendul-ung unsur fisik
lainnya dan harus dimiliki oleh seorang pemain atau atlet adalah kelenfitkarl. Dalam
aktivitas olahraga kelenhrkan selalu diperlukan karena setiap pola gerakan yang
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dilakukan dtr.,gan keluwesan gerak terutarna pada perselrdian, sehingga ada
keterpaduan berbagai gerakan yang membangun pola-pola gerak metrjadi suatu pola
gerak tertentu.
Dalam melal-ukan aktivitas apapun baik dalam bentuk gerakar dalam
olahraga yang ringan maupun berat, sederhana maupun komplek pasti memerlukan
yang namanya kelerftrkan (llex.sibellty), karena bila dalam melaktkan aktivitas
gerakal tidak rnenggunak.rn kelentukan maka akan trrlihat kaku dat akan
mengalami permasalahan, baik pada otot-otot, persendian, maupun anggota badan
secara keseluruhan. Kelentr*an yang baik juga sangat diperlukan bagi tercapaiDya
efisieNi kemamprEn biomotorik yang optimal. Kelenhkan merupakan batas
rentang gerak maksimal yang mungkin dilakukan pada sebuah sendi atau rangkaian
s€ndi. Russel R Pate, Bruce Mccle[aghan, Robert Rote a (1993 i 301)
Kelentukan adalah kemam puan rmtuk memalfaatkan lebar aylnan gerakan_
gerakan dalam sendi-sendi terhadap kemampuan maksimum, mana alunan gerakan
pada tulang persendian harus dilatih daiam semua arah yang mulgkin sesuai dengan
strukur atratomi tubuh manusia. Jasep Nosseh (1982:89). Sedangkan peter J.L.
ThompsonJlggi : 518) metrgatakan kelentukan adalah kemampuan menampilkan
gerak persendian melalui jarak terhadap suatu pergerakan. Sebab secara alarniah
pergerakan otot tubuh nanusia terganfutrg pada susunan terldo, ligamen, serta
berhubungan dengan otot dao jaringan-jarin gamya
Harsono (1988: 117) bahwa kelentukan adatah kemampuan untuk
melalarkan gerakan dalam ruang sendi, juga ditentulan oleh elastic tidaknva otot-
otot tendon, dan ligamet.
Kualitas kelettukan pergelanga.n tangan mernungkintan otot atau sekelompok
' otot unhrk mematrjang dan memendek atau berkontraksi secara elastis detrgzm
memanfaatkan ruang gerak sendi pergelalgan tanan seoam maksimal. Menurut
Harsono (1988:163) Fleksibilitas adalah kemampuan urhrk melakukan gemkan
dalam ruang gerak sendi. Kecuali oleh ruaq gerak sendi, kelentokan juga ditentukan
oleh elastis tidaknya otot-otot, tetrdon, dan ligament
METODOLOGI PENELITL{N
Perelitian ini bersifat komibutit sehhgga metode yang paling tepat untuk
digunakan menganalisis guDa mencari kontribusil variabel independen dengan
variabel dependen adalah metode korelasional.
)tl
Varibel Deneliti.n
Dalam penelitian ilri terdapa dua variabel yaitu variabel bebas yakni Daya
ledak lengan (Xr) dan Kelentukan pergelargan tangan (X, serta Variabel terikat
yakri Keterampilan servis panjang dalam permain bulutangkis (y)
Desain penelitian
Desain penelitian ini adalah desain korelasional
Populasi dan Sampel
a. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan Olaluaga FIK UNM
angkatan 201 1 yang telah mengikuti dan lulus mata kuliah bulutangkis.
b. Pemifihan sampel menlgunakan :r,klrik tundo sanpling melalrLi teknik undian,
sehingga diperoleh jurnlai sampel sebanyak 49 mahasiswa Jurusan pendidkan
Olahmga FIK UNM. Sebagai sampel.
Tcknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui tes keterampilan servis paDjang, Tes daya ledak lengan(Two haad medicine ball put), Tes kelentukan pergelangar tangar (Fleksi)
menggunakan Alat : "AC[MAR" Digital Irclinometer
Teknik Analisa Data
pengolahan data dengan metode anlaisis statistik deskdptif dao statistik
inferensial yaitu analisis korelasi dan regresi. pada tiDgkat signifikansi 5% (o : 0,05).
IIASIL PENELITTAN
ldentifrkasi masalal yang .telah dilakukar, maka dap:t drp::tikan bahwa ada
tiga va.iabel dalam penelitian ini yang ingi diteliti. Variabel yang dirnalisud adalal
dua lariabel bebas yaih variabel daya ledak lengan dan variabel kelertukan
pergelangal tangan dan satu variabel ter <at yaitu keterampilan servis panjang. Kedua
variabel bebas tersebut akan dilal:ukal ana.lisis t€rlmdap keterampilan sewis panjang
dalam pennainan bulutangkis.
Sebelum analisis dilakukan terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan
pengrunpulan data variabel penelitian sebagai bahan analisis. Adapul data variabel
maliputi: data daya ledak lsngaD, kelentukan pergelangan tanga[ dan keterampilan
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bermain servis panjang. Data J-ri lapangan setelah diedit dan diverifikasi serta
ditabulasi. Selanjutnya dianalisis dengan statistic deskiptif dan statistik parametrik
meliputi tekdk korelasional dan regresi, sesuai tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubutrgan daya ledak lengan, kelentukan pergelangan tangan dengan
kehampilan sewis panjang pe.maina br utangkis pada maltasiswa FiK UNM
Makassar, dan untuk keperluan penguiian hipotesis dalam peneiitian ini.
Setelal analisis deskriptif terhadap data masing-masing v.ariable penelitian ilri
maka dilanjutkan pengujian normalita.s data rnasirg-masing variabel untuk
mengetahui apakah data variabel penelitirn tersebut berdistribusi nornal atau tidak
berdistribusi normal. Pengujian te.sebut untuk memenuhi asumsi pens.ap.n metode
statistik parametric sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini. Hasil analisis stastik deskriptif maupun analisis statitistik inferensial
secara lengkap dapat dilihat pada daiar lampiran. Dan .angkuoan hasil ar isisnya
disajikan dengal sistematika penyajian ber (ut iDi :
Deskriptif Data Daya ledak l,engan
Hasil analisis deskiptif tiata variabel daya ledak lengan, kelentukan
pergelangan tangan dan keterampilan servis panjang, secara lengkap dapat dilihat
pada lampiran dan mnglorman analisisnya dirangkum dalam tabel I berikut ini :
Tabel 1 Rangkuman hasil analisis deskiptif data vadabel daya ledak leogan,
kelentokan pergelangan tangan dan keterampilan sewis panjang
Statistik N Meatr std.Deviation Variance Range Minimum Marimum Sum
Data Ledrk
Lenean (m) 49 6 087 0 5756 0.331 2.1 5.0 '7.1 298.3
Kelent.
Pergelangan
Tangan
(deraiat)
49 79.098 6.4999 42 249 236 66.1 90.3 3875 8
Keterampilan
Servis Panjang
fPoin)
49 44 020 7 0960 50.354 31.0 290 60.0 2157.0
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Analisis Koefi sietr Regresi
Nilai kontrbusi daya ledak lenga[ terhadap keterampilan servis panjang
permainan buluangkis maiasiswa FIK UNM Makassar dilakukan perhitungan nilai
koefisien regresi @) pada tingkat signifikansi 5%. pada tabel 3 berikut ini :Tabel3. Rangkuman hasil analisis regresi daya ledak lengan terhadap
keterampilan servis panjang mahasiswa FIK UNM Makassar
Variabel R: P
Daya ledak lengan (X1)
dao Keterarnpilan sewis
panians (Y) 0,548 0,000
Nilai kontribusi kelentl*an pergelangan tangan terhadap keterampilan servis panjang
mahasiswa FIK IINM Makassar dilakukan periritungan nilai koefisien regesi (R)
pada tingkat signifikatrsi 5%. sebagai berikut ini :
Tabel 4. Ra[gkumau hasil analisis kontribusi kelentukan pergelangan tangan
terhadao keteramnilan <en.ic nqni'nd,-.h".isenals ans mahasiswa FTK IfNM Mql<qrc".
Variabel P
kelentukan pergelangan tangan (Xr) daII Keteraopilar
bennain servispanjang (Y) 0,311 0,000
Nilai kontribusi daya ledak lengan dan kelentukan pergelatgan tangan
terhadap keterampilan se.vis panjatrg pennahan bulutangkis mahasiswa FIK UNM
Makassar pada tingkat signifikansi 5%. sebagai berikut:
Tabel 5. Rangkuman hasil analisis regesi ganda antara daya ledak lengan,
keletrtuka! pergela[gan tangan, dengan keterampilan servis panjan; mah*i.*u pIf
T-NM Makassar
,'ariabel Rl F P
Daya ledak lenga[ (X1) kelentukan pergelangan tangal(X2), dan Keterampilan servis pariang (y) 0,630 39,844 0,000
Pengujian Hipotesis
Ada kont.ibusi daya ledak lengan terhadap keterampilan servis panjang pennainan
bulutangkis mahasiswa FIK IJNM Makassar.
Hasil penguiiar :
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Dari hasil analisis regresi daya ledak lengal terh-dap keterampilatr servis paljang
permainan bulutangkis mahasiswa FIK UNM Makassar, diperoleh nilai R, = 0.548
(P=.000 < o 0.05), maka H, ditolak dan Hr diterima, berani Ada kontribusi yang
signifikan daya ledak lengan terhadap keterampilan sewis panjang pemainan
bulutangkis mahasiswa FIK LNM Makassar
1. Ada kontribusi keletrhtkan pergelangan targan terhadap keterampilan servis
parjang pe.mainan bulutangkis maha siswa FIK UNM Makassar.
Hasil pengujian :
Dari hasil analisis kotrhibusi kelentukan pergelangan tangan terhadap keterampilan
servis panjang permainan, bulutangkis mahasiswa FIK UNM Makassar, diperoleh
nilai R? :0.371 (P:.000 < a 0.05), maka Ho ditolak dan Hr dit€rima, berarti Ada
kontribusi yang signifikan kelennrkan pergelanga! tangan terhadap keterampilaa
servis patrjang permaiDatr bulutangkis mahasiswa FIK UNM Makassar.
2- Ada konldbusi daya ledak lengan, keledukan pergelangan targan terhadap
keterampilan ketemmpilan servis paajang permainan bulutangkis maha siswa FIK
UNM Makassar.
Hasil pengujian :
Dad hasil analisis regesi ganda daya ledak lengan, kelentukan pergelanga! tangim
terhadap keterampilan servis panjang permainar buiutangkis mahasiswa FII( UNM
Makassar, diperoleh nilai K-':0.796 dan nilai F:39,844 (P=.000 < o 0.05), maka
IIo ditolak dan Hr diterima, berarti ada kotrtdbusi yang sigdfikan daya ledak lengau,
keletrtukan pergelangan tangan terhadap keterampilan keterampilan servis panjang
permainan bulutangkis maha siswa FIK IJNM \4akassar. Hal ini mengandung makna
balwa, setiap perubahu nilai daya ledak lengao, .l2n J,-tentukar perge la[gan tangan
akan diikuti pula perubahan searah dengan perubahan lrilai keterampilatr keterampilatr
servis paljang permainan bulutangkis maha siswa FIK UNM Makassar.
PEMBAJ{ASAI\
Pertama, data variabel daya ledak lengan setelah diamlisis deskiptif menunjukkan
hasil secara rata-rata sebesa. 6,09 meter dan terdapat 22 orang memiliki daya ledak
lengao diatas rata-rata serta terdapat 27 orang memiliki daya ledak lengan dibawah
rata-rata dari 49 sampel yang diambil dari populasi.
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Berdasarkan hipotesis peneliti an yaog medyatakan ada kontribusi daya ledaklengan terhadap keterampilan servis panjang permaira,. bulutangkis matrasiswa rxUNM Makassar, setelah dilakukan
dipero,eh R,= 0 548 * il,;;T::H?ff:;T;ffi'fffrj:J"'.';
54,80 %. Selanjutnya kontribusi daya ledak lengar dterludlp O"i"r".O,r, ***panjang sangat si$rifikan, dilaf,i*an pengujian niiai r-hitung tebih besar'dari niiai r-tabel arau (p < ! 0,05 ). Se.hingga kontribusi tenebut adal-ar srgnifii*1r",* ,,"dalam mengembangkan dan meningkatkan keterampilan r"*r, Ou"j*r'"rhur**"FIK IINM Makassar, perlu ditunjang komponen tonalsi nsif. yat ri'Alya feaa*khususnya daya ledak lengaamya.
_ 
Dengan demikian. hasil yang diperoleh tesebut apabila dikaitkan dengankerangka berpikir dan kajian teori yarg telah dilakukan nak4 hasil tersebr.,t selaaadengan teori yarg dikemukakan oleh Tohar (1992 : I 14) nlenyatakuo buh*u tutllun
secara isotoDis bertujuan unfuk mempertinggi kesegaran fisrt secara keseru.ruhan,juga mengenbangkan ulsur-rmsur k
atau explosive power. 
eoepatan' keklratan 
' 
daya tahal dan daya ledak
Dar.i pernyataal tersebut dapat dianikan bahwa dalam bermain bulutangkis khusunyagerakan melalorkan sewis lop/servis panjang yang memiliki tu.un", iuiufuo t.ru"tirggi danjauh kebelakang daerah lapatrg, maka saogat dibuhftkar daya ledak letrganyang baik Maka pada dasarnya hasil peoelitian ini mendukung teori tersebut-
Berdasarkan penjelasan diatas cukup beralar- untof. ,o"oyio'puftuo uu.r_u
apabira seorang atlet memiliki daya ledak lengan yang baik atau autu. *t o*u au.,atlet lainrya, maka akan diringi peningkatan nilai ketera^O 
"*r" i"L, lr"*.*aagerakan servis panjangnya.
. Kedua. data lariabel kelentukatr pergelangan tatrgan setelah dianalisisdestriptif menunjukkan hasil secara
mem'iki daya redak lenga' diaras ."":il"'T.:'|"1#fl j-".nT#;":il:
ledak lengaa dibawah rata_rata da
Berdasarkan hipotesis o"."u'"" ;;"*lirj,#,"tJT:rj'ffitl#;"T:ff;
pergelangan tangan detrgaq ketemmpilan sewis panjaag pa.r*ioan tofo*ogki,
mahasiswa FIK ttNM Makassa., maka dilakukan perhitungan to"nrien to."lari
sehingga diperoleh nilai r = 0.610 a_ I _ o.:zi 1e.ooo; 
"iia ,"r*i* ur"dikonsultasika.n dengan tabel interprestasi koefisieo koielasi maka diketahui bahwatilgkat hubungan termasuk tingkatan sedang dengan tingkat kontribusi sebesar :Z.tO
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% (P=.000) nilai tersebut bila dikonsultasftan dengan tabel interpres.asi koefisien
korelasi maka diketahui bahwa, tingkat hubungan antara kelentukan pergelangan
tangan dengan keterampilan servis panjang termasuk tingkatan sedalg, hal ini relevan
dengan hasil pengelompokan aaalisis deskiptif data kelentukad pergelangan tangzrIr
dalam petrelitian ini. Jika dililut dari sisi kelentukan pergelangan tangan dimana
kontribusi kelentukan pergelangan tangan terhadap keiemmpilan serras pa{ang
tenyata sangat signifikan, hal ini diketahui setelah melalui pengujian nilai Rr:
0.371(p < | 0,05 ). Dengan dik€huinya kootribusi te.sebut signifikan maka dalam
mengembatrg kan dan meningkatkan ket€rampilan servis paajang malnsiswa FIK
UNM Makassar dapat kita memberi perhatian kiusus pula pada keleutulian
pergelangan tangan yalg dimilikinya yaitu melakukan seleksi kelentukan
pergelangan tangan yang dimiliki pemain tersebut.
Hasil yang diperoleh tesebut jika dikai&an dengan alur berpikir dan kajian
teori yang telah dilakukan mak4 hasil tersebut sejalan dengan teori yang
dikemrrkakaa oleh Tohar (1992) 200:6 dan Piaget (dalam Lutan, 1988:352) yang
menyatakan bahwa saaran dari physical hainirg adalah rurtuk memperkembangkan
dan meningkatkan taraf kondisi fisik pemain, salah satunya adalah kerentukan.
Latihar kelentukan diberikafi bertujuan uotuk mengem bangkan kecakapan mengua
sai gemk darr kelentukao melakukar pola-pola gerakan dalam pennainan bulutangkis,
khususnya kelettukan pada pe.gelanatr tangan. Dengan demikian pada dasamya hasil
penelitian ini rnendukung teo.i tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas cukup bemlasan untuk disimpulkao bahwa
apabila seorang pemain memiliki kelentukao pergelangaa tangan yaog baik atau
diatas rata-rata dari pemain lainnya, maka dapat ditingkatkatr penguasaan
keterampilan sen isoya kiususoyz servis pa-ojang.
59!94, Hasil analisis regesi data daya ledak lengan dan kelentukar
pergelangan taogan secara bersama-sama tethadap keterafipilan servis panjang
permainan buh.taogkis, meouqjuk kan adanya hubungan yang signifikar sebesax R =
0.796 (P{.000 < a 0.05), artinya jika kedua variabel penelitian ini dipadu secara
scara ha.monis, akan memberi peruhan positifterhadap perubahan dlai keterampilan
servis panjang permainan bulutangkis mahasiswa FIK L)NM Makassar. Nilai
koefisien korelasi ganda telsebut merrcermirl kao tingkat hubungan yang kuat. Hal ini
dimungkinkar oleh adanya hteraksi (saling menunjang ) antara daya ledak lengm
dan kelenbrkan pergelangarl tangat pada saat terjadi gerakan pada pola gerak tertentu
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yang dilakukat oleh pemain yang bersangkutan. Melalui analisis regresi juga
diperoleh nilai determinasi (R'?) sebesar 0,634 yang berani 63,40 o/o keragaman nilai
keterampilau servis panjang permainan bulutangkis ditentukao oleh besarnya
keragaman nilai daya ledak lengan dan nilai kelentukan pergelangan tangal.
Sedangkan sisanya : 36,60 yo ditenh*an oleh faltor lain yang tjdak diteliti dalam
penelitian ini. Prediksi keragaman ketemDpilan servis paljang permairan
bulutangkis tercenlin dalam persamaan garais regresi yang ditemukal yalni y :
28,460 + 7.714 Xt + 0,364X2.
Berkaitan deogan pola gerak sewis panjang bulutangkis melibatkan beberapa
umur gerak arttam lain memukul cock tinggi dan jauh kesisi belakang lapangzrn
dilakulan dengan kekuatan dan kecepatan, begitu pula cock tersebut harus diara.hkan
pada sasamr1 yang yan! sulit dijangkau lawal dengan mengaktifl(an pergelangan
tangM sehingga arah dan kecpatan cock yang dipukul membutuhkan ha.us ditunjang
uDsl!r kelentulan pergelangan tangan dan keluatan dan keceparan
SIMPULAN
Kesimpulan penelitian sebagai berikut:
l. Ada kontribusi yang signifrkan daya ledak lengan terhadap ketenmpilan servis
paojang dalam permainan bulutatrgkis mahasiswa FIK UNM Makassar.
2. Ada kontribusi yang signifikan kelentukal pergelangan tangan terhadap
keterampilan servis paijang dalam permainan bulutangkis mahasiswa FIK UNM
Makassar.
3. Ada kont busi yal1g sigrifikan daya ledak lengan dan kelentukan pergelangan
tangan terhadap keterampilan servis panjang dalam permainan bulutangkis
mahasiswa FIK UNM Makassar.
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